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1 TEORIA DELLA MISURA
1.1 PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE
Si calcoli lim
n→∞
∫ ∞
0
arctann
1+x2 dx motivando il passaggio al limite sotto il segno di integrale
1.2 INTEGRAZIONE PER SERIE
Dimostrare che
∫ +∞
0
sin(ax)
ex −1 dx =
+∞∑
n=1
a
n2+a2 per ogni a ∈R
Suggerimento: usare la formula
∫
sin(ax)e−nxdx =−e
−nx(n sin(ax)+a cos(ax))
a2+n2
1.3 INTEGRAZIONE PER SERIE
Dimostrare che
∫ ∞
0
x2
ex −1 dx =
∞∑
n=1
2
n3
1.4 DERIVAZIONE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE
Data la funzione F (x)=
∫ ∞
0
arctan(t x)
t3+ t dt con x > −1 si verifichi la legittimità della derivazione sotto al
segno di integrale e, sfruttando la decomposizione in fratti semplici
1
(1+ t2)(1+ t2x2) =
1
1−x2
(
1
1+ t2 −
x2
1+ t2x2
)
si dimostri che
F (x)= pi
2
ln(1+x)
1.5 INTEGRALI DOPPI
Sia A := {(x, y) ∈R2 | x2 ≤ y ≤ x} . Dimostrare cheÏ
A
1
y −x2−1 dxdy =
pip
3
−2
1.6 PROPRIETÀ DELLA MISURA
Sia X = {1,2,3}. Trovare condizioni necessarie e sufficienti sui numeri reali x, y, z in modo che esista una
misura di probabilità µ suA =P (X ) con
x =µ({1,2}), y =µ({2,3}), z =µ({1,3})
1
1.7 INTEGRALI EULERIANI
Calcolare ∫ ∞
0
dx
1+x3
usando le funzioni Euleriane e poi se n ∈N, m ≥ 2 generalizzare trovando una formula per∫ ∞
0
dx
1+xn
2
